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Connectionsamong DifferentPhase Transition Problemsin TwoDimensions
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D.21stÅug.
DMl H.L.Swinney(Austin)
RecentResultson lnstabilitiesandTurbulenceinCouetteFlow
DM2 Y.Kuramoto(Kyoto)
RhythmsandTurbulenceofPopulationsorChemicalOscilators
DM3 H.J.Kreuzer(Alberta)
PhysisorptionKinetics
DM4 R.B.Pearson(SantaBarbara)
LatticeGaugeTheories
E.22ndÅug.
EMI S.Kirkpatrick(I.B.M.YorktownHeights)
DisorderedOneDimensionalConductors
EM2 D.Stauffer(Cologne)
GelationandPercolationTheory
EM3 M.Baus(Brussels)
SimpleCoulombLiquids
EM4 W.Israel(Alberta)
ThermodynamicsorRelativisticSystems
第 2表
AI StaticCriticalPhenomena
A2 Random Systems
A3 RigourousResults
A4 SurfacesandInterfaces
A5 Solitons
PA KineticlsingModelandFluctuations
BI ExactResultsin1-and2-Dimensional Systems
B2 RenormalizationGroupCalculations
B3 Polymers
B4 Turbulence
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B5 KineticTheory
PB FluidsandFluctuations
C1 KineticlsingModel
C2 LandauTheoryandExperimentsonPhaseTransitions
C3 FluidsinEquilibrium
C4 Chemicallnstab山tiesandChaos
C5 MeltingandAndersonLocalization
PC RandomSystemsandTransportProceses
D1 2-DimensionalSystemswithContinuousPlュaseTransitions
D2 SystemsfarfromEquilibrium
D3 Percolation
D4 Biophysics
PD CriticalPhenomena
EI SpinGlases
E2 StochasticProceses
E3 TransportProceses
E4 0ther2DimensionalSystems
E5 PlasmasandLiquids
PE SystemsfarfromEquilbriumandOthers
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